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Yahya Kemal Beyatlı’nın 100. 
doğum yıldönümü nedeniyle bu 
akşam TV’de iki bölümlük bir 
program yer alıyor. Yapım, yö­
netim-ve metin yazarlığını Ra­
mazan Bakkal’m üstlendiği İs­
tanbul TV’si ürünü olan prog­
ramda konuşmacı, Profesör İn­
ci Enginiin.
Programın ilk bölümünde 
Yahya Kemal’in yaşamöyküsü 
ve sanatı dile getirilecek. Haluk 
Kurdoglu ve Ersin Tunçkaya ün­
lü şairin “Siste Söyleşi” , “ Sana 
Dün Bir Tepeden Baktım Aziz 
İstanbul” ve “ Itri” adlı şiirleri­
ni okuyacaklar. Programın ikin­
ci bölümünde ise, Selahattin Pı- 
nar’ın bestelediği, “ Kalbim Yi­
ne Üzgün, Seni Andım da Derin­
den” adlı şiiri Serap Mutlu Ak- 
bulut, Münir Nurettin’in beste­
si olan “ Endülüste Raks” ı ise 
Üsküdar Musiki Cemiyeti Koro­
su seslendirecek. 1884 yılında 
Usküp’te doğan Yahya Kemal, 
Üsküp ve Selanik idadilerinde 
okudu, İstanbul’da Vefa İdadi- 
si’ni bitirdi. Abdülhamit döne­
minin baskısından kaçanlarla 
birlikte Paris’e gitti (1903). Ora­
da siyasal bilimler okuluna de­
vam etti. 1912’de İstanbul’a 
döndü. Darüşşafaka’da ders
verdi. Daha sonra Darülfünun’- 
da görev aldı. Kurtuluş Savaşı’- 
mn sonlarına doğru Ankara’ya 
.geçti. Lozan Barış Konferansı­
nda danışman olarak bulundu. 
1923’te Urfa milletvekili oldu. 
Varşova ve Madrid ortaelçiliği 
yaptı. 1934-1942 ve 1943-46 yıl­
ları arasında yine milletvekili 
olarak TBMM’de bulundu. Pa­
kistan Büyükelçiliği’nden emek­
liye ayrıldı, ölünceye kadar da 
(1958) İstanbul’da yaşadı.
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1902 yılından başlayarak ya­
yımladığı (Mehmet Agâh adıyla) 
ilk şiirlerinde Serveti Fünuncu- 
ların etkisi görülür. Paris’te ise 
özellikle sembolistlerin anlayışı­
na yakınlık duydu. Ama kendi 
adıyla “ Yeni Mecmua” da ya­
yımladığı şiirler, gerçek Yahya 
Kemal’in habercileriydi, ölünce­
ye kadar da, Batı şiiriyle eski 
Türk şiirinin kendine özgü bir 
bileşimi olan şiirini yazdı ve aruz 
veznini kullandı. Öenellikle aşk, 
ölüm, kahramanlık, geçmiş uy­
garlığa hayranlık, İstanbul sev­
gisi gibi temaları işledi. Ancak 
sağlığında şiirlerini kitap halin­
de yayımlamadı. Şiirleri, ölü­
münden bir süre sonra kitap ha­
line geldi. Bu kitapların ilki 
“ Kendi Gök Kubbemiz” (1961) 
idi. Onu “Eski Şiirin Rüzgârıy­
la” (1962), “Rûbailer ve Hay- 
yam Rubailerini Türkçe Söyle­
yiş” (1963), “ Bitmemiş Şürler” 
(1976) izledi. Düzyazıları da se­
kiz ayrı kitap oluşturdu. Bunla­
rın en önemlileri, “Siyasi ve 
Edebi Portreler” (1968), “ Ede­
biyata Dair” (1971), “Çocuklu­
ğum, Gençliğim, Siyasi ve Ede­
bi Hatıralarım” (1973), “ Tarih 
Musahabeleri” (1973), “ Mek­
tuplar, Makaleler” (1977)dir.
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